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Abstrak 
 
Latar belakang permasalahan yang dihadapi pada fakultas teknik Universitas Serambi Mekkah yaitu pengajuan 
judul dilakukan dengan cara manual yaitu menemui ka prodi untuk mendapatkan persetujuan dan pembimbing 
kemudian menjumpai dekan untuk mendapatkan persetujuan judul dan pembimbing tersebut. Tujuan 
pembuatan sistem informasi pengusulan pembimbing ini agar mempermudah mahasiswa mengajukan judul 
serta ka prodi dalam memverifikasi kepada mahasiswa. Sistem informasi pengusulan pembimbing kerja praktek 
dan tugas akhir ini dapat diakses oleh mahasiswa melalui smartphone android atau komputer yang terhubung 
dengan jaringan internet. Mahasiswa mengajukan judul dengan mengisi form pengajuan judul kerja praktek dan 
tugas akhir. Selanjutnya kaprodi menverifikasi judul dan menentukan dosen pembimbing, kemudian dekan akan 
memeriksa dan menyetujui dosen pembimbing serta judul mahasiswa tersebut. Sistem yang dihasilkan adalah 
sistem informasi pengusulan pembimbing kerja praktek dan skripsi secara online pada fakultas teknik 
universitas serambi mekkah. Aplikasi dibangun dengan menggunakan bahasa pemograman PHP dan database 
MySQL. 
Kata kunci : Sistem Informasi, Database MySQL, PHP, SmartPhone 
Abstract 
The rapid development of technology as it is today, both in government and private institutions are required to 
be able to follow and know the development of information flow in all fields, especially in the field of 
computers.This change has also changed the perspective of each person in conducting various activities, one of 
which is on the activities of government agencies in the administration of village administration services which 
is a sub system of the system of state administration. Today's modern era, the rapid development of technology 
demands government agencies at the village level should implement a computerized data processing. The 
village administration information system is intended to improve efficiency in terms of public service, 
especially in the field of administration, for example making a statement, birth certificate, death certificate, 
certificate of inadequacy, letter of good character, business certificate and domicile letter. After the research, 
the village administration management system can be applied using computerized so that the process is very 
fast and for archiving is also easy. 
Keywords: Management System, Desktop Application, village Administration 
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PENDAHULUAN 
 Teknologi merupakan suatu sarana yang 
digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan. 
Beberapa teknologi saat ini merupakan 
perkembangan dari teknologi jaman dahulu yang 
digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Internet 
merupakan salah satu media untuk mendapatkan 
informasi, Kehadirannya telah memberikan 
dampak yang cukup besar terhadap kehidupan 
umat manusia dalam berbagai aspek dan dimensi. 
       Sistem informasi akademik yang baik 
dibutuhkan untuk mendukung kegiatan 
perkuliahan. Salah satunya adalah system 
informasi penunjukan pembimbing kerja praktek 
dan tugas akhir, system ini berfungsi sebagai 
sarana yang digunakan untuk memudahkan 
mahasiswa dalam mengajukan judul kerja praktek 
maupun tugas akhir.            Sistem informasi 
penunjukan dosen pembimbing yang baik dan 
sistematik akan sangat berpengaruh besar dalam 
menunjang kelancaran kegiatan pengajuan judul 
dan penunjukan pembimbing kepada mahasiswa 
yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan 
kualitas sebuah Universitas.  
       Permasalahan yang dihadapi pada Fakultas 
Teknik Universitas Serambi Mekkah yaitu  belum 
memiliki sistem pengusulan pembimbing yang 
baik dalam menunjuk pembimbing untuk seorang 
mahasiswa. Sistem informasi penunjukan 
pembimbing yang sudah ada pada Fakultas Teknik 
Universitas Serambi Mekkah masih manual yakni 
setiap mahasiswa yang akan mengusulkan judul 
kerja praktek maupun tugas akhir masih harus 
menjumpai ka prodi dan bahkan harus menunggu 
jika ka prodi sedang tidak bisa hadir. 
      Untuk menindaklanjuti permasalahan yang ada 
maka perlu dibuatlah sebuah system informasi 
pengusulan pembimbing kerja praktek dan tugas 
akhir online berbasis web. Pengerjaan dengan 
menggunakan sistem informasi pengusulan 
pembimbing kerja praktek dan tugas akhir online 
berbasis web ini dapat memudahkan dan 
menghemat waktu serta menghemat biaya, dan 
sebagai alat bantu akademik dalam memproses 
pengajuan pembimbing dan judul kerja praktek 
maupun tugas akhir, serta ka prodi dapat mengecek 
langsung daftar mahasiswayang telah mengajukan 
judul. Sistem ini dirancang menggunakan PHP 
sebagai bahasa pemrograman, MySql sebagai 
penyimpanan Database. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk merancang dan membangun serta 
mengaplikasikan sistem informasi pengusulan 
pembimbing kerja praktek dan tugas akhir online 
berbasis webpada Fakultas Teknik Universitas 
Serambi Mekkah menggunakan bahasa 
pemrograman PHP dan Database MySql. 
 
METODOLOGI  PENELITIAN 
1. Analisis Masalah  
     Pada tahapan analisis masalah ini mempelajari 
masalah yang ada pada Fakultas Teknik 
Universitas Serambi Mekkah, khususnya pada 
proses pengusulan dosen pembimbing kerja 
praktek dan skripsi, maka tujuan penulis 
mendefinisikan masalah ini adalah untuk 
mendapatkan pemecahan masalah yang ada dalam 
pengajuan judul dan pengusulan pembimbing. 
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Gambar 1. Flowmap Sistem Berjalan 
 
3. Prosedur Sistem Usulan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Flowmap Usulan 
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      ERD merupakan suatu model untuk 
menjelaskan hubungan antar data dalam basis data 
berdasarkan objek-objek dasar data yang 
mempunyai hubungan antar relasi. Pada rancangan 
ERD aplikasi penawaran minyak solar berbasis 
web ini, menjelaskan bahwa antar data saling 
berhubungan antara satu dengan yang lain, dapat 
lihat pada gambar 3.7, dimana mahasiswa 
mengajukan judul kerja praktek atau tugas akhir 
yang kemudian akan diperiksa oleh KA Prodi dan 
ditunjukkan atau diberikan nya dosen pembimbing 
bagi mahasiswa tersebut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. ERD 
 
5. Diagram Konteks 
Diagram Konteks mencakup satu simbol proses 
yang mewakili seluruh sistem dengan tiga entitas 
yang sangat berpengaruh dalam sistem tersebut. 
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Gambar 4. Diagram Konteks 
 
6. Diagram Berjenjang 
     Berikut ini adalah data flow diagram bagian 
berjenjang sistem informasi pengusulan dosen 
pembimbing yang mejelaskan aliran data yang 
mulai dari proses memasukkan data, proses 
evaluasi dokumen secara DFD bagian berjenjang. 
 
 
Gambar 5. Diagram Berjenjang 
 
7. DFD Level 1 
      Data Flow Diagram Level 1 Sistem Informasi 
Pengusulan Pembimbing Kerja Praktek dan Tugas 
Akhir Online Berbasis Web yang menceritakan 
proses rekam data oleh petugas, yaitu merekam 
data Prodi yang kemudian disimpan kedalam tabel 
prodi, data KA Prodi yang disimpan kedalam tabel 
KA Prodi,  proses data judul dimana data 
Mahasiswa, data Prodi, Data jenis diperlukan untuk 
merekam data judul yang akan disimpan kedalam 
tabel judul, hingga proses data pembimbing 
dimana data prodi, data dosen, dan data judul 
diperlukan untuk merekam data pembimbing. 
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Gambar 6. DFD Level 1 
 
8. Relasi Tabel 
       Relasi tabel digunakan untuk 
mengelompokkan data menjadi tabel-tabel 
yang menunjukkan entitas dan relasi yang 
berfungsi untuk mengakses data, sehingga 
database tersebut mudah dimodifikasi. 
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Gambar 7. Relasi Tabel 
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
   Sistem Informasi Pengusulan Pembimbing Kerja 
Praktek dan Skripsi Online Berbasis Web Pada 
Fakultas Teknik Universitas Serambi Mekkah ini 
akan dijelaskan dengan pembahasan secara umum 
yaitu dari mulai halaman masukan (input) sampai 
dengan halaman keluaran (output). 
1. Menu utama 
Form utama adalah form induk yang dapat 
ditampilkan setelah melakukan proses login 
dengan sukses. Pada menu utama terdiri dari dari, 
form data, didalam form data terdapat pilihan form 
prodi, form prodi, form jenis, form mahasiswa, 
form syarat pengajuan judul, form pengajuan judul, 
form dosen, form ka prodi, form proses judul lkp, 
dan form proses judul skripsi. 
 
Gambar 8. Menu Utama 
 
2. Form Menu Daftar Mahasiswa 
      Form menu daftar mahasiswa ini digunakan 
untuk melakukan pendaftaran bagi mahasiswa 
yang belum memiliki akun yang ingin mengajukan 
judul kedalam sistem. Fungsi dari form ini 
merupakan untuk login.  
 
Gambar 9. Daftar mahasiswa 
 
 
 
3. Form Input Data Mahasiswa 
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    Input data mahasiswa merupakan form untuk 
mendata identitas mahasiswa, data ini diisi oleh 
mahasiswa itu sendiri setelah mendapatkan akun 
login dari admin. 
 
Gambar 10. Input data mahasiswa 
 
4. Form Pengajuan Judul Kerja Praktek dan 
Skripsi 
     Form pengajuan judul kerja praktek dan skripsi 
merupakan form untuk mengimput data judul kerja 
praktek oleh mahasiswa diantaranya terdiri dari 
Biodata mahasiswa dan Form judul laporan kerja 
praktek dan skripsi. 
 
Gambar 11. Pengajuan Judul 
5. Periksa Judul Oleh Prodi 
     Form pemeriksaan judul kerja praktek oleh 
prodi merupakan form judul yang telah diajukan 
oleh mahasiswa yang selanjutnya akan disetujui 
oleh ka prodi. Jika judul sudah di periksa oleh ka. 
Prodi, maka proses selanjutnya adalah pemeriksaan 
oleh dekan, jika dari dekan sudah selesai barulah 
ka.prodi menentukan pembimbing I dan II sesuai 
Bidang Studi dosen pembimbing. 
 
 
Gambar 12. Pemeriksaan Judul oleh Ka.Prodi 
6. Form pemeriksaan judul oleh Dekan 
     Form pemeriksaan judul oleh dekan merupakan 
form judul mahasiswa yang telah disetujui oleh ka 
prodi, dan selanjutnya akan disetujui oleh dekan 
diantaranya terdiri dari npm, judul, keterangan. 
 
 
Gambar 12. Pemeriksaan judul oleh Dekan 
 
 
 
 
7. Formulir pengajuan Kerja Praktek 
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Gambar 13. Formulir Kerja Praktek 
8. Formulir Pengajuan Judul Tugas Akhir 
     Form pengajuan judul tugas akhir merupakan 
form hasil output sebagai bukti mahasiswa telah 
melakukan pengajuan judul tugas akhir dan judul 
yang telah diterima oleh ka prodi serta dengan 
persetujuan dekan pada fakultas teknik Universitas 
Serambi Mekkah. 
 
Gambar 14. Formulir Skripsi 
9. Laporan SK Pembimbing 
 
Gambar 15. SK Pembimbing KP 
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10. Laporan SK Skipsi 
 
Gambar 16. SK Pembimbing Skripsi 
 
V. Kesimpulan 
     Dalam merancang dan membangun sistem 
informasi pengusulan pembimbing kerja praktek 
dan tugas akhir online berbasis web pada Fakultas 
Teknik Universitas Serambi Mekkah 
menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 
Database MySql dan Untuk mengimplementasikan 
sistem informasi pengusulan pembimbing kerja 
praktek dan tugas akhir berbasis web pada Fakultas 
Teknik Universitas Serambi Mekkah 
menggunakan, bahasa pemrograman PHP dan 
Database MySql. 
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Abstract 
The rapid development of technology as it is today, both in government and private institutions are required to 
be able to follow and know the development of information flow in all fields, especially in the field of 
computers.This change has also changed the perspective of each person in conducting various activities, one of 
which is on the activities of government agencies in the administration of village administration services which 
is a sub system of the system of state administration. Today's modern era, the rapid development of technology 
demands government agencies at the village level should implement a computerized data processing. The 
village administration information system is intended to improve efficiency in terms of public service, 
especially in the field of administration, for example making a statement, birth certificate, death certificate, 
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menghemat waktu serta menghemat biaya, dan 
sebagai alat bantu akademik dalam memproses 
pengajuan pembimbing dan judul kerja praktek 
maupun tugas akhir, serta ka prodi dapat mengecek 
langsung daftar mahasiswayang telah mengajukan 
judul. Sistem ini dirancang menggunakan PHP 
sebagai bahasa pemrograman, MySql sebagai 
penyimpanan Database. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk merancang dan membangun serta 
mengaplikasikan sistem informasi pengusulan 
pembimbing kerja praktek dan tugas akhir online 
berbasis webpada Fakultas Teknik Universitas 
Serambi Mekkah menggunakan bahasa 
pemrograman PHP dan Database MySql. 
 
METODOLOGI  PENELITIAN 
1. Analisis Masalah  
     Pada tahapan analisis masalah ini mempelajari 
masalah yang ada pada Fakultas Teknik 
Universitas Serambi Mekkah, khususnya pada 
proses pengusulan dosen pembimbing kerja 
praktek dan skripsi, maka tujuan penulis 
mendefinisikan masalah ini adalah untuk 
mendapatkan pemecahan masalah yang ada dalam 
pengajuan judul dan pengusulan pembimbing. 
 
2. Analisa sistem berjalan 
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3. Prosedur Sistem Usulan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Flowmap Usulan 
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      ERD merupakan suatu model untuk 
menjelaskan hubungan antar data dalam basis data 
berdasarkan objek-objek dasar data yang 
mempunyai hubungan antar relasi. Pada rancangan 
ERD aplikasi penawaran minyak solar berbasis 
web ini, menjelaskan bahwa antar data saling 
berhubungan antara satu dengan yang lain, dapat 
lihat pada gambar 3.7, dimana mahasiswa 
mengajukan judul kerja praktek atau tugas akhir 
yang kemudian akan diperiksa oleh KA Prodi dan 
ditunjukkan atau diberikan nya dosen pembimbing 
bagi mahasiswa tersebut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. ERD 
 
5. Diagram Konteks 
Diagram Konteks mencakup satu simbol proses 
yang mewakili seluruh sistem dengan tiga entitas 
yang sangat berpengaruh dalam sistem tersebut. 
a. Petugas 
Petugas Menginput data Mahasiswa, dan data 
Dosen. 
b. KA Prodi 
Memeriksa Judul Kerja praktekatau tugas akhir 
yang telah di input oleh mahasiswa. 
c. Mahasiswa 
Menginput Judul kerja praktek atau tugas akhir 
yang akan di ajukan. 
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Gambar 4. Diagram Konteks 
 
6. Diagram Berjenjang 
     Berikut ini adalah data flow diagram bagian 
berjenjang sistem informasi pengusulan dosen 
pembimbing yang mejelaskan aliran data yang 
mulai dari proses memasukkan data, proses 
evaluasi dokumen secara DFD bagian berjenjang. 
 
 
Gambar 5. Diagram Berjenjang 
 
7. DFD Level 1 
      Data Flow Diagram Level 1 Sistem Informasi 
Pengusulan Pembimbing Kerja Praktek dan Tugas 
Akhir Online Berbasis Web yang menceritakan 
proses rekam data oleh petugas, yaitu merekam 
data Prodi yang kemudian disimpan kedalam tabel 
prodi, data KA Prodi yang disimpan kedalam tabel 
KA Prodi,  proses data judul dimana data 
Mahasiswa, data Prodi, Data jenis diperlukan untuk 
merekam data judul yang akan disimpan kedalam 
tabel judul, hingga proses data pembimbing 
dimana data prodi, data dosen, dan data judul 
diperlukan untuk merekam data pembimbing. 
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Gambar 6. DFD Level 1 
 
8. Relasi Tabel 
       Relasi tabel digunakan untuk 
mengelompokkan data menjadi tabel-tabel 
yang menunjukkan entitas dan relasi yang 
berfungsi untuk mengakses data, sehingga 
database tersebut mudah dimodifikasi. 
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Gambar 7. Relasi Tabel 
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
   Sistem Informasi Pengusulan Pembimbing Kerja 
Praktek dan Skripsi Online Berbasis Web Pada 
Fakultas Teknik Universitas Serambi Mekkah ini 
akan dijelaskan dengan pembahasan secara umum 
yaitu dari mulai halaman masukan (input) sampai 
dengan halaman keluaran (output). 
1. Menu utama 
Form utama adalah form induk yang dapat 
ditampilkan setelah melakukan proses login 
dengan sukses. Pada menu utama terdiri dari dari, 
form data, didalam form data terdapat pilihan form 
prodi, form prodi, form jenis, form mahasiswa, 
form syarat pengajuan judul, form pengajuan judul, 
form dosen, form ka prodi, form proses judul lkp, 
dan form proses judul skripsi. 
 
Gambar 8. Menu Utama 
 
2. Form Menu Daftar Mahasiswa 
      Form menu daftar mahasiswa ini digunakan 
untuk melakukan pendaftaran bagi mahasiswa 
yang belum memiliki akun yang ingin mengajukan 
judul kedalam sistem. Fungsi dari form ini 
merupakan untuk login.  
 
Gambar 9. Daftar mahasiswa 
 
 
 
3. Form Input Data Mahasiswa 
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    Input data mahasiswa merupakan form untuk 
mendata identitas mahasiswa, data ini diisi oleh 
mahasiswa itu sendiri setelah mendapatkan akun 
login dari admin. 
 
Gambar 10. Input data mahasiswa 
 
4. Form Pengajuan Judul Kerja Praktek dan 
Skripsi 
     Form pengajuan judul kerja praktek dan skripsi 
merupakan form untuk mengimput data judul kerja 
praktek oleh mahasiswa diantaranya terdiri dari 
Biodata mahasiswa dan Form judul laporan kerja 
praktek dan skripsi. 
 
Gambar 11. Pengajuan Judul 
5. Periksa Judul Oleh Prodi 
     Form pemeriksaan judul kerja praktek oleh 
prodi merupakan form judul yang telah diajukan 
oleh mahasiswa yang selanjutnya akan disetujui 
oleh ka prodi. Jika judul sudah di periksa oleh ka. 
Prodi, maka proses selanjutnya adalah pemeriksaan 
oleh dekan, jika dari dekan sudah selesai barulah 
ka.prodi menentukan pembimbing I dan II sesuai 
Bidang Studi dosen pembimbing. 
 
 
Gambar 12. Pemeriksaan Judul oleh Ka.Prodi 
6. Form pemeriksaan judul oleh Dekan 
     Form pemeriksaan judul oleh dekan merupakan 
form judul mahasiswa yang telah disetujui oleh ka 
prodi, dan selanjutnya akan disetujui oleh dekan 
diantaranya terdiri dari npm, judul, keterangan. 
 
 
Gambar 12. Pemeriksaan judul oleh Dekan 
 
 
 
 
7. Formulir pengajuan Kerja Praktek 
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Gambar 13. Formulir Kerja Praktek 
8. Formulir Pengajuan Judul Tugas Akhir 
     Form pengajuan judul tugas akhir merupakan 
form hasil output sebagai bukti mahasiswa telah 
melakukan pengajuan judul tugas akhir dan judul 
yang telah diterima oleh ka prodi serta dengan 
persetujuan dekan pada fakultas teknik Universitas 
Serambi Mekkah. 
 
Gambar 14. Formulir Skripsi 
9. Laporan SK Pembimbing 
 
Gambar 15. SK Pembimbing KP 
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10. Laporan SK Skipsi 
 
Gambar 16. SK Pembimbing Skripsi 
 
V. Kesimpulan 
     Dalam merancang dan membangun sistem 
informasi pengusulan pembimbing kerja praktek 
dan tugas akhir online berbasis web pada Fakultas 
Teknik Universitas Serambi Mekkah 
menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 
Database MySql dan Untuk mengimplementasikan 
sistem informasi pengusulan pembimbing kerja 
praktek dan tugas akhir berbasis web pada Fakultas 
Teknik Universitas Serambi Mekkah 
menggunakan, bahasa pemrograman PHP dan 
Database MySql. 
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Abstrak 
 
Latar belakang permasalahan yang dihadapi pada fakultas teknik Universitas Serambi Mekkah yaitu pengajuan 
judul dilakukan dengan cara manual yaitu menemui ka prodi untuk mendapatkan persetujuan dan pembimbing 
kemudian menjumpai dekan untuk mendapatkan persetujuan judul dan pembimbing tersebut. Tujuan 
pembuatan sistem informasi pengusulan pembimbing ini agar mempermudah mahasiswa mengajukan judul 
serta ka prodi dalam memverifikasi kepada mahasiswa. Sistem informasi pengusulan pembimbing kerja praktek 
dan tugas akhir ini dapat diakses oleh mahasiswa melalui smartphone android atau komputer yang terhubung 
dengan jaringan internet. Mahasiswa mengajukan judul dengan mengisi form pengajuan judul kerja praktek dan 
tugas akhir. Selanjutnya kaprodi menverifikasi judul dan menentukan dosen pembimbing, kemudian dekan akan 
memeriksa dan menyetujui dosen pembimbing serta judul mahasiswa tersebut. Sistem yang dihasilkan adalah 
sistem informasi pengusulan pembimbing kerja praktek dan skripsi secara online pada fakultas teknik 
universitas serambi mekkah. Aplikasi dibangun dengan menggunakan bahasa pemograman PHP dan database 
MySQL. 
Kata kunci : Sistem Informasi, Database MySQL, PHP, SmartPhone 
Abstract 
The rapid development of technology as it is today, both in government and private institutions are required to 
be able to follow and know the development of information flow in all fields, especially in the field of 
computers.This change has also changed the perspective of each person in conducting various activities, one of 
which is on the activities of government agencies in the administration of village administration services which 
is a sub system of the system of state administration. Today's modern era, the rapid development of technology 
demands government agencies at the village level should implement a computerized data processing. The 
village administration information system is intended to improve efficiency in terms of public service, 
especially in the field of administration, for example making a statement, birth certificate, death certificate, 
certificate of inadequacy, letter of good character, business certificate and domicile letter. After the research, 
the village administration management system can be applied using computerized so that the process is very 
fast and for archiving is also easy. 
Keywords: Management System, Desktop Application, village Administration 
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PENDAHULUAN 
 Teknologi merupakan suatu sarana yang 
digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan. 
Beberapa teknologi saat ini merupakan 
perkembangan dari teknologi jaman dahulu yang 
digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Internet 
merupakan salah satu media untuk mendapatkan 
informasi, Kehadirannya telah memberikan 
dampak yang cukup besar terhadap kehidupan 
umat manusia dalam berbagai aspek dan dimensi. 
       Sistem informasi akademik yang baik 
dibutuhkan untuk mendukung kegiatan 
perkuliahan. Salah satunya adalah system 
informasi penunjukan pembimbing kerja praktek 
dan tugas akhir, system ini berfungsi sebagai 
sarana yang digunakan untuk memudahkan 
mahasiswa dalam mengajukan judul kerja praktek 
maupun tugas akhir.            Sistem informasi 
penunjukan dosen pembimbing yang baik dan 
sistematik akan sangat berpengaruh besar dalam 
menunjang kelancaran kegiatan pengajuan judul 
dan penunjukan pembimbing kepada mahasiswa 
yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan 
kualitas sebuah Universitas.  
       Permasalahan yang dihadapi pada Fakultas 
Teknik Universitas Serambi Mekkah yaitu  belum 
memiliki sistem pengusulan pembimbing yang 
baik dalam menunjuk pembimbing untuk seorang 
mahasiswa. Sistem informasi penunjukan 
pembimbing yang sudah ada pada Fakultas Teknik 
Universitas Serambi Mekkah masih manual yakni 
setiap mahasiswa yang akan mengusulkan judul 
kerja praktek maupun tugas akhir masih harus 
menjumpai ka prodi dan bahkan harus menunggu 
jika ka prodi sedang tidak bisa hadir. 
      Untuk menindaklanjuti permasalahan yang ada 
maka perlu dibuatlah sebuah system informasi 
pengusulan pembimbing kerja praktek dan tugas 
akhir online berbasis web. Pengerjaan dengan 
menggunakan sistem informasi pengusulan 
pembimbing kerja praktek dan tugas akhir online 
berbasis web ini dapat memudahkan dan 
menghemat waktu serta menghemat biaya, dan 
sebagai alat bantu akademik dalam memproses 
pengajuan pembimbing dan judul kerja praktek 
maupun tugas akhir, serta ka prodi dapat mengecek 
langsung daftar mahasiswayang telah mengajukan 
judul. Sistem ini dirancang menggunakan PHP 
sebagai bahasa pemrograman, MySql sebagai 
penyimpanan Database. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk merancang dan membangun serta 
mengaplikasikan sistem informasi pengusulan 
pembimbing kerja praktek dan tugas akhir online 
berbasis webpada Fakultas Teknik Universitas 
Serambi Mekkah menggunakan bahasa 
pemrograman PHP dan Database MySql. 
 
METODOLOGI  PENELITIAN 
1. Analisis Masalah  
     Pada tahapan analisis masalah ini mempelajari 
masalah yang ada pada Fakultas Teknik 
Universitas Serambi Mekkah, khususnya pada 
proses pengusulan dosen pembimbing kerja 
praktek dan skripsi, maka tujuan penulis 
mendefinisikan masalah ini adalah untuk 
mendapatkan pemecahan masalah yang ada dalam 
pengajuan judul dan pengusulan pembimbing. 
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Gambar 1. Flowmap Sistem Berjalan 
 
3. Prosedur Sistem Usulan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Flowmap Usulan 
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      ERD merupakan suatu model untuk 
menjelaskan hubungan antar data dalam basis data 
berdasarkan objek-objek dasar data yang 
mempunyai hubungan antar relasi. Pada rancangan 
ERD aplikasi penawaran minyak solar berbasis 
web ini, menjelaskan bahwa antar data saling 
berhubungan antara satu dengan yang lain, dapat 
lihat pada gambar 3.7, dimana mahasiswa 
mengajukan judul kerja praktek atau tugas akhir 
yang kemudian akan diperiksa oleh KA Prodi dan 
ditunjukkan atau diberikan nya dosen pembimbing 
bagi mahasiswa tersebut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. ERD 
 
5. Diagram Konteks 
Diagram Konteks mencakup satu simbol proses 
yang mewakili seluruh sistem dengan tiga entitas 
yang sangat berpengaruh dalam sistem tersebut. 
a. Petugas 
Petugas Menginput data Mahasiswa, dan data 
Dosen. 
b. KA Prodi 
Memeriksa Judul Kerja praktekatau tugas akhir 
yang telah di input oleh mahasiswa. 
c. Mahasiswa 
Menginput Judul kerja praktek atau tugas akhir 
yang akan di ajukan. 
Info login User
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Data judul skripsi/KP yang akan ditambah, ubah, hapus
Gambar 4. Diagram Konteks 
 
6. Diagram Berjenjang 
     Berikut ini adalah data flow diagram bagian 
berjenjang sistem informasi pengusulan dosen 
pembimbing yang mejelaskan aliran data yang 
mulai dari proses memasukkan data, proses 
evaluasi dokumen secara DFD bagian berjenjang. 
 
 
Gambar 5. Diagram Berjenjang 
 
7. DFD Level 1 
      Data Flow Diagram Level 1 Sistem Informasi 
Pengusulan Pembimbing Kerja Praktek dan Tugas 
Akhir Online Berbasis Web yang menceritakan 
proses rekam data oleh petugas, yaitu merekam 
data Prodi yang kemudian disimpan kedalam tabel 
prodi, data KA Prodi yang disimpan kedalam tabel 
KA Prodi,  proses data judul dimana data 
Mahasiswa, data Prodi, Data jenis diperlukan untuk 
merekam data judul yang akan disimpan kedalam 
tabel judul, hingga proses data pembimbing 
dimana data prodi, data dosen, dan data judul 
diperlukan untuk merekam data pembimbing. 
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Gambar 6. DFD Level 1 
 
8. Relasi Tabel 
       Relasi tabel digunakan untuk 
mengelompokkan data menjadi tabel-tabel 
yang menunjukkan entitas dan relasi yang 
berfungsi untuk mengakses data, sehingga 
database tersebut mudah dimodifikasi. 
 
Tbl_mahasiswa
Tbl_pembimbing
Tbl_jenis
Tbl_Judul
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Id_judul**
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Id_jenis**
Id_prodi*
Nama_prodi
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Nama_dosen
Tpt_tgl_lhr
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Alamat
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Id_prodi**
Id_kaprodi*
Nama_kaprodi
Id_prodi**
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Foto_syarat
Id_jenis**
Gambar 7. Relasi Tabel 
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
   Sistem Informasi Pengusulan Pembimbing Kerja 
Praktek dan Skripsi Online Berbasis Web Pada 
Fakultas Teknik Universitas Serambi Mekkah ini 
akan dijelaskan dengan pembahasan secara umum 
yaitu dari mulai halaman masukan (input) sampai 
dengan halaman keluaran (output). 
1. Menu utama 
Form utama adalah form induk yang dapat 
ditampilkan setelah melakukan proses login 
dengan sukses. Pada menu utama terdiri dari dari, 
form data, didalam form data terdapat pilihan form 
prodi, form prodi, form jenis, form mahasiswa, 
form syarat pengajuan judul, form pengajuan judul, 
form dosen, form ka prodi, form proses judul lkp, 
dan form proses judul skripsi. 
 
Gambar 8. Menu Utama 
 
2. Form Menu Daftar Mahasiswa 
      Form menu daftar mahasiswa ini digunakan 
untuk melakukan pendaftaran bagi mahasiswa 
yang belum memiliki akun yang ingin mengajukan 
judul kedalam sistem. Fungsi dari form ini 
merupakan untuk login.  
 
Gambar 9. Daftar mahasiswa 
 
 
 
3. Form Input Data Mahasiswa 
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    Input data mahasiswa merupakan form untuk 
mendata identitas mahasiswa, data ini diisi oleh 
mahasiswa itu sendiri setelah mendapatkan akun 
login dari admin. 
 
Gambar 10. Input data mahasiswa 
 
4. Form Pengajuan Judul Kerja Praktek dan 
Skripsi 
     Form pengajuan judul kerja praktek dan skripsi 
merupakan form untuk mengimput data judul kerja 
praktek oleh mahasiswa diantaranya terdiri dari 
Biodata mahasiswa dan Form judul laporan kerja 
praktek dan skripsi. 
 
Gambar 11. Pengajuan Judul 
5. Periksa Judul Oleh Prodi 
     Form pemeriksaan judul kerja praktek oleh 
prodi merupakan form judul yang telah diajukan 
oleh mahasiswa yang selanjutnya akan disetujui 
oleh ka prodi. Jika judul sudah di periksa oleh ka. 
Prodi, maka proses selanjutnya adalah pemeriksaan 
oleh dekan, jika dari dekan sudah selesai barulah 
ka.prodi menentukan pembimbing I dan II sesuai 
Bidang Studi dosen pembimbing. 
 
 
Gambar 12. Pemeriksaan Judul oleh Ka.Prodi 
6. Form pemeriksaan judul oleh Dekan 
     Form pemeriksaan judul oleh dekan merupakan 
form judul mahasiswa yang telah disetujui oleh ka 
prodi, dan selanjutnya akan disetujui oleh dekan 
diantaranya terdiri dari npm, judul, keterangan. 
 
 
Gambar 12. Pemeriksaan judul oleh Dekan 
 
 
 
 
7. Formulir pengajuan Kerja Praktek 
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Gambar 13. Formulir Kerja Praktek 
8. Formulir Pengajuan Judul Tugas Akhir 
     Form pengajuan judul tugas akhir merupakan 
form hasil output sebagai bukti mahasiswa telah 
melakukan pengajuan judul tugas akhir dan judul 
yang telah diterima oleh ka prodi serta dengan 
persetujuan dekan pada fakultas teknik Universitas 
Serambi Mekkah. 
 
Gambar 14. Formulir Skripsi 
9. Laporan SK Pembimbing 
 
Gambar 15. SK Pembimbing KP 
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10. Laporan SK Skipsi 
 
Gambar 16. SK Pembimbing Skripsi 
 
V. Kesimpulan 
     Dalam merancang dan membangun sistem 
informasi pengusulan pembimbing kerja praktek 
dan tugas akhir online berbasis web pada Fakultas 
Teknik Universitas Serambi Mekkah 
menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 
Database MySql dan Untuk mengimplementasikan 
sistem informasi pengusulan pembimbing kerja 
praktek dan tugas akhir berbasis web pada Fakultas 
Teknik Universitas Serambi Mekkah 
menggunakan, bahasa pemrograman PHP dan 
Database MySql. 
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